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A cultura do castanheira para fruta tem uma grande tradi9aa em Portugal, sendo a Norte 
Interior do pais a principal regiao produtora, onde a castanha e uma fonte de rendimento para 
muitos agricultores. A existencia de informac;:ao sabre a entomofauna presente quer na copa 
quer no solo dos soutos e reduzida, existindo apenas referencia aD bichado da castanha, 
Cydia splendana Hubner, e aa gorgulha, Curculio elephas Gyll., duas pragas impartantes do 
fruta. Neste sentida, em 2005 e 2006 estudaram-se aspectos relacianadas com a biologia de 
L. splendana e a abundiincia e diversidade de artropodes ao nivel da capa do castanheiro e 
ao nivel do solo do souto. 0 trabalho decorreu em tres parcelas consideradas representativas 
da regiao, e conduzidas sob 0 modo de produc;:ao biol6gico, localizadas respectivamente em 
Areas (Macedo de Cavaleiros) e Samil e Rossas (Braganqa). Nas quais se procedeu ao tra9a-
do da curva de voa de L. spendana e a observa9ao de frutas. A fauna da copa do castanheiro 
foj amostrada atraves da tecnica de pancadas e a do solo atrav8s de armadilhas de queda 
tipa pit-fall. 
As capturas de C. splendana tiveram inicio na primeira quinzena de Julho com maximos 
no final de Agostolinicio de Setembro. Ao nivel da fauna da copa da oliveira, as grupos mais 
abundantes foram as Aphididae, representando entre 25,8 e 76,7% do total de artropodes 
recolhidos, as Dermaptera, variando entre 6,4 e 26,5%, as Aranea, com valores a situarem-
se entre 4,4 e 14,9%, e os Dlptera a oscilarem entre 4,4 e 9,7%. No solo as Collembola foram 
muito abundantes representando cerca de 90% do total recolhido, enquanto os Aranea, com 
1,8%, tiveram uma importancia consideravel. 
Palavras chave: Castanheiro, bichado da castanha, fauna da copa, fauna do solo, Cur-
culio elephas. 
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